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サハラ以南アフリカにおける 60 歳以上人口が，2050 年には 1 億 6 千万人に達す
ると推計している．これは 2005年の値の約 4倍にあたる［UN 2012］．Apt［1997］は，
公共の医療や福祉サービスを受けることが難しいアフリカの農村において，拡大
家族を軸とした伝統的社会関係が壊れつつあり，高齢者が脆弱な存在になってい






of Daily Living）や QOL（Quality of Life）といった指標がもちいられてきたが，
近年この指標が，さまざまな地域で，高齢者の生活状況を把握または比較するた
めに利用され始めた［石根ら 2007］．本論は，エチオピア西南部農村を事例に，






















11 87 2 無
12 77 1 無
13 75 1 無
14 70 2 有
15 65 1 有








1 88 2 無
2 85 6 有
3 85 2 無
4 75 3 有
5 75 2 有
6 70 7 有
7 70 2 有
8 65 4 有
9 60 2 無
10 60 3 有
野口：エチオピア農村部における高齢者の暮らし 7
こなった世帯調査によると，72 世帯 292 人が居住する Z 地区において，ガルタと
















A 氏は，75 歳（推定年齢）の男性で，50 歳の妻と，12 歳の四男と一緒に生活
している．A 氏の長男は，隣の地区に住居を構えて第一夫人とともに暮らしてい





筆者は，大雨季の終わりである 8 月 27 日から 9 月 4 日まで，1 日おきに計 5 日






 A 氏は，起きている時間（60.3 時間）のうちおよそ半分（25.5 時間）を農作業
に，約 4 分の 1（13.7 時間）を社会活動に費やしており，家の外で過ごす時間が





耕作や収穫物の運搬・売却のための人出）や週 2 回開催される村の定期市（A 氏の







日常活動の観察と並行して，A 氏と世帯構成員 2 人に対して，アクティカル
（Mini-Mitter Co. USA）という機器を約 2 週間着用してもらい，彼らの活動量を記






睡眠 食事 農作業 家事 社会活動 その他／不明
図 2．A氏と同居家族の 5日間（120 時間）の活動状況
















































1 3 5 7 9
A 氏 平均歩数 ： 20,151 歩／日
  カロリー消費 ：  464kcal ／日
妻　 平均歩数 ：  9,262 歩／日
  カロリー消費 ：  475kcal ／日
四男 平均歩数 ： 17,127 歩／日
  カロリー消費 ：  642kcal ／日
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際におこなっているかどうかを評価し (8)，おこなっている場合には 1 点として世
帯別に集計した．調査時点（2009 年 12 月〜 1 月）において，Z 地区に居住する































表 4．Z地区高齢者と同居家族の ADL と農作業，家事，社会活動に関する評価
世帯 No. 年齢 性別 ADL 農作業 (9)* 家事 (7) 社会活動 (10)
1
88 男 100 1 0 2
87 女 100 0 3 2
2 85 女 100 1 2 3
3
85 男 100 6 0 3
　娘とその 5 人の子ども（孫）(n.d.)**
4
85 男 100 7 5 8
57 女 100 7 7 8
5 77 女 100 4 4 2
6
75 男 100 7 1 4
70 女 100 8 6 7
7
75 男 100 8 1 8
50 女 100 8 7 7
　子ども 1 人 (n.d.)
8 65 女 100 7 5 8
9
65 男 100 8 1 7
　妻 1 人子ども 4 人 (n.d.)
10
60 男 100 8 0 6
50 女 100 9 7 10
　子ども 5 人 (n.d.)
11
60 男 100 9 5 10



























(1) 本論で扱うデータは，2008 年 8 月 26 日から 12 月 23 日，2009 年 1 月 29 日から 3 月
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